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"IENVENIDA
,OCAL /RGANIZADOR 3E HAN EVALUADO DE FORMA ANØNIMA 
LOS AUTORES Y LAS INSTITUCIONES CALIFICANDO LAS COMUNICA
CIONES DE   A  PUNTOS 3E HAN  SELECCIONANDO  LAS  CO
MUNICACIONES CON MAYOR PUNTUACIØN PARA PRESENTACIONES 
ORALES COMUNICACIONES BREVES PØSTERS FØRUM Y DE PØS
TER  DEPENDIENDO  DE  LA  PUNTUACIØN  Y  EN  FUNCIØN  DE  LA 
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO Y TIEMPO
1UIERO DESTACAR EL TRABAJO REALIZADO POR LA *UNTA $I
RECTIVA DE  LA 3%#4#6 EL #OMITÏ ,OCAL /RGANIZADOR Y 
LA 3ECRETARÓA 4ÏCNICA PARA GARANTIZAR  LA  EVALUACIØN OB
JETIVA DE TODOS LOS TRABAJOS EN UN TIEMPO LIMITADO
4AMBIÏN QUIERO AGRADECER A LOS AUTORES LA APORTACIØN 
DE TRABAJOS ORIGINALES QUE CONSTITUYEN EL NÞCLEO Y RAZØN DE 
SER DEL #ONGRESO Y DETERMINAN SU NIVEL CIENTÓFICO
%SPERAMOS QUE EL ESFUERZO DE LA *UNTA $IRECTIVA DE LA 
3%#4#6 Y EL #OMITÏ ,OCAL /RGANIZADOR EN  LA ELABORA
CIØN DE UN PROGRAMA CON ALTO CONTENIDO CIENTÓFICO Y UNAS 
ACTIVIDADES SOCIALES AGRADABLES SEA ATRACTIVO PARA TODOS 
!UNQUE LA SELECCIØN DE LOS TEMAS PARA LAS MESAS REDONDAS 
SIEMPRE ES DIFÓCIL HEMOS INTENTADO QUE SEAN CONTROVERTI
DOS Y NOVEDOSOS INVITANDO A PARTICIPAR A EXPERTOS NACIO
NALES Y EXTRANJEROS DE RECONOCIDO PRESTIGIO
#ON  LA  ILUSIØN  DE  OFRECEROS  NUESTRA  HOSPITALIDAD  EN 
6ALENCIA Y ESPERANDO QUE DISFRUTÏIS DE SU CULTURA Y DEL 
MAR OS SALUDA 
%34)-!$/3 #/.'2%3)34!3
%L 86))) #ONGRESO DE  LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #I
RUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR  3%#4#6	 QUE  SE CE
LEBRARÈ EN  LA CIUDAD DE 6ALENCIA HA GENERADO UNA GRAN 
PARTICIPACIØN  ESTABLECIENDO  UN  RÏCORD  EN  CUANTO  A  CO
MUNICACIONES CIENTÓFICAS ENVIADAS PARA SU EXPOSICIØN
#ON LA INICIATIVA DEL #OMITÏ ,OCAL /RGANIZADOR Y LA 
*UNTA  $IRECTIVA  DE  LA  3%#4#6  SE  HA  POSIBILITADO  EL 
ENVÓO DE  LOS  RESÞMENES POR  INTERNET ²STA NO HA ESTADO 
EXENTA  DE  ALGUNAS  DIFICULTADES  POR  LAS  QUE  QUEREMOS 
PEDIR  DISCULPAS  A  LOS  AFECTADOS  PERO  A  PESAR  DE  ESTOS 
PROBLEMAS HA SIDO ACOGIDA CON GRAN INTERÏS
#ON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIØN EN EL 
#ONGRESO  SE  HA  CREADO  UNA  MESA  DE  COMUNICACIONES 
BREVES Y ADEMÈS SE HA AUMENTADO LA PARTICIPACIØN EN LA 
SESIØN DE PØSTERS
$E LAS  COMUNICACIONES RECIBIDAS  HAN SIDO 
ACEPTADAS PARA  SU PRESENTACIØN    EN  SESIONES ORALES 
 COMUNICACIONES BREVES	  EN SESIONES DE PØSTER 
FØRUM    EN  SESIONES  DE  PØSTER  Y    EN  SESIONES  DE 
VÓDEOS 
,A SELECCIØN DE LAS COMUNICACIONES HA SIDO REALIZADA 
POR EL #OMITÏ #IENTÓFICO DE LA 3%#4#6 FORMADO POR LA 
*UNTA $IRECTIVA Y EN ESTE CASO EL 0RESIDENTE DEL #OMITÏ 
